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MINISTERIO DE LA GUERRA
¡;:
PARTE OPICIAl
REALES ORDENES
SII_lIlma
JUNTAS FACULTATIVAS
Excmo. Sr.: r.l Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
disponer que, con arreglo a lo prevenido en la real or-
den circular de 26 de febrero de 1916 (C. L. núme-
ro 48), desempei'le el cargo de auxiliar de la Junta
Facultativa del Cuerpo de Estado Mayor del EJérci-
to, el capitlin del mismo Cu.erpo D. Fl"lUlcisco Mon-
tojo Torrontegui, que presta SUB servicios en esa Ca-
pitania general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos..... Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1920.
VUOOlmZ DE Eu
Sefior Capitán general de la primera reglón.
RECOMPENSAS
EzClllo. Sr.: El Rey (q. D. l.), de conformidad con
la acordada del CoDllejo Supremo de Guerra y Marioa.
fecha 26 de Mptiembre dltimo, y en recompensa a los
m6ri. , clrc:unstanciu eonalgnados en el Informe de
1& 'Juta de Secretarla de eete Ministerio que a con-
timaacl&l .. 1D8erta, ha tenido a bien disponer, por re-
solucJ6n de a del mea actual, ie deelare peuioDada
<OD ti 10 ~,. 100 del sueldo del empleo de comandan-
te, de8de él lf de ncme.bra -.. Hl8, fecha en que
etUIIpUC5 el pluoreglamentario, hasta BU pue a su ac-
'tutlI aituaei6n, con el empleo de teniente eoronel, la
cnu de segunda clase del Mlrito MiUtar, COIl distin-
tivo blaDco F puador del «Profesorado.. que se le
concedl6 al hoy teniente coronel de InteDdencla, en
.ltaacl6D de ....rva, D. MIguel Kart1n Fraeo-o, por real
oOrdéa de 18 de diciembre de 1916 •• O. n4m. 286).
De Nal ordeB lo digo a V. E. para su conoclmiento
~ dem68 efectos. Dtoe guarde a V. E. muchos atio•.
Jlfadrid 11 4e t2CK'1embre de 1920.
.c VUCOlmZ DI: Eu
Sefl.orCapiUn 1JeDeral de la primera regl6n.
Sefiores Intendente general mtlitar e Interventor civil
..de Guen:a y Marina f ~el Protectorado en Marrueco8.
© Ministerio de Defensa
lnfonne que se cita
Ministerio de la Guerra.-Bubsecretaria.-Excmo. Sr.:
El Director accidental del Centro Técnico de inten-
dencia dirige en 30 de noviembre de 1918 escrito ea el
que hace presente los distinguidos servicios que durante
siete años ha prestado el comandante de dicho Cuer-
PQ D. Miguel Martin Fragoso, seftalando el acierto e
inteligencia que ba acreditado y el celo y aplicación ~e­
mostrados. Del eIamen de la documentaci6n personal
del propuesto se deduce que el 14 de noviembre de
1918 .cumpli6 siete años de servicios en el referido
Centro, formulll.ndose la propuesta dentro de las con-
diciones reglamentarias. Posteriormente ha pasado, con
el empleo de teniente coronel, a la secci6n de reserva.
En vista de cuanto queda coIUrignado, la Junta de ::;e.
.cretaria acordó, por mayoria, proponer, de conformi-
dad con el articulo 31 trensitorio del reglamento de
recompensas en tiempo de paz, aprobado por real de·
creto de 26 de mayo de 1920. (C. L. núm. 50), se de-
ciare pensionada con ellO por 100 del sueldo de ro-
mandante, hasta su ascenso al inmediato, la cruz de
segunda .clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado~, que le fué concedida por
real orden de 18 de diciembre de 1915 (D. O. ndmero
286), toda vez que los servicios en el citado Centro
Técnico de Intendencia se recompensan como los de pro-
fesorado en Academias Militares, con arreglo a las
disposiciones entonces vigentes. V. E., no obstante, re·
solver4 lo m6a acertado.-El Subsecretario, FemaDdo
Romero.
Excmo. Sr.: Vlato.el eacrito que V. E. dIrIgI6 a
este Ministerio en 16 de jg1Io d1ttmo, dando cuenta de
los extnordhlarioe trabajos naijr.adoe por el coman-
dante de 1nfaDter1a D. Lula ADel Y Ladrón de Guvara,
como jau Instructor de la caaa tnlmitada _ .. ca-
pital COIl motiyo de le»~ ocarridclla .. el auartel
del Carmen el dIa. de ...-ro anterior; el· Re, (q. D.~).
por re.oIución ele 8 del ... actaaJ. .. JJa .amdo CIla-
eederle ibenei6D boliedfica MIIdIIti, como compnDl1ldo
en }os art1eulos 6.- y 1. del vtgeote ,....I·..nto de ...
c:oIDpenna .. tiempo de po. Aa~ S..... t&-
nido a bien' dispOner se hap Clltaci6D en la ordeD •
su Cuerpo del mérito contratdo por el .ar¡ento _.ID-
fanteJÚ Pedro calvo Calavi&,' por I(NI trabajos ,..uza-
dos como secretario de la misma C&UD y COIDO~­
prendido en el caso primero del ~r,ttealo 19 del Ditálbo
reglamento. . . .-
De real orden lo digo aV. E..~ I(l,co~to
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos eos.
Madrid 11 de DOriembre de¡920.
VlIIQOlmB DI: En
Sedar CaplUD ....ral de la quinta reglón.
'..!:o:'f"
VIZOOImE DEEu
Sel'ior CapitAn general de la quinta regi6n.
Sef'iores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~. O. ataD. 255". .....
S68 e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación ndmero 2, que empieza con Jultln Navajas
Ruíz y termina con Pedro Guijarro, cruces de platu
del Mérito Militar, con distintivo blanco, con la pell' '
lIi6n mensual, durante el tiempo de servicio acti\o, que
a cada uno se le asigna, considerlndoles comprendidos
en el caso segundo del articulo 19 y en el 24 del mismo \
reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Madrid 11 de noviembre de 1920.
l~deDOviembrede 1920·516
ó
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a eate
Ministerio en 28 de septiembre dltlmo, .dando cuenta
de los u.traordinarlos servicios prestados por personal
del regimiento de Pontoneros y del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones en las Centrales de Elec-
tricidad de esa capital, con ocasiÓn de la recientll huel-
aa de sus empleados, el Rey (q. D. g.), por resoluéi611
de S del mes actual, ha tenido a bien conceder al jefe
'1 oficiales que figuran en la siguiente relación ll\ÍJÍlero
1, queempiéza con D. Antonio Mayandia G6mez y ter-
mina con D. Carmelo Ferrer Vélez, cruces del Mérito
Militar, con distintivo blanco, de la clase que a cada uno
IMlle aefiala, como comprendidos en los articulos 6 y 16 del
rigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
Asimismo S. M., y por la cooperaci6n prestada en los
expresados servicios, se ha servido conceder a las C!u-
RelaCión que se cita núm. 1
Coronel .•.•
. Capitán .....
fteg. de Pontoneros Teniente ..•
Otro ••.. ,
Alf~rez (E. Ro)
Caerpo. Clase. NOM"ES d.-,..-
D. Antonio Mayandla Oómez•.•••.•..•••.•...•.•.. De tercera.
• Domingo Morione!! Larraga, Marqués de oroquietaj
• ferna~(Jo ViVe!! Caml!IO •..••.•..••.•••....•••• De primer•.
• AntonIO Fanández HIdalgo .•.•...••••.•.....•.
• Carmelo Ferrer Vélez .•.•..••...•.......•.....•
, R~/acldn que se cita "úm. 2
\
Sargento. . •. Juli'" Navajas RuÍl; •.••••.......••..•••...••.••••!
Otro....... Ange! Cácer~ B.rroso Peosi6n de 12,50.
Otro.•••••.• Valerlano A'nazu Lumbreras .....•..........•••.
Otro P,ancisco Morlles Ruiz .
. Cabo....... Juli!n Pascual Domll\gucz ..•....•..•....•..... /
Orro ...•.•• Miguel Prieto Vaqurro ...•..........•.•......•.•
Rc¡rimiento de Pontoneros ••...• Olro ...•. " Francisco Abengoechea Laita .•....•.••••••...•.•.
Idado .••• Carlos GalAn Lopez ....••••.............•.•.•....•
Otro. . . • • •. Victorilno Ecbevarrla A1verdi .....•• . •••..•••....
. OtlO José Niilo TOITe9 .
Otro .. . .. •. Emilio Boadellc Romaneda A
OlrO . • .. . • Pedro .Her~ándczPizarro ; Pensión efe 7,50.
Otro.. ..•. Honono HIguera Dl!z..... . .•••••••.••••.•..••••'
Olro • . . . Pedro· Lucea Urid •............ .- \
. Otro .• :.... D'vid Ripoll ••.............•...•..•......•.••...
Centro Eiectrotknico y de comu_jolró . . •. . .Oám~so Aguado.....•... '" ••. . . . . . .• . ...•.
Die.nones ....•............. Otro....... MarC1~1 Blo: .. : .
Otro •.••..••B~nedictoVlllamtl ..•.......... • •••..•.•.•.•.•••
Otro. • • .. . Pc:dro OUlj.rro : .•.•••••• '.' •••.............
Madrid 11 de noviembre de 1920.
\
. E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
fecha 26 de septiembre dltimo, y en recompensa a los
méritos y circunstancias con&ignádos en el informe de
la Junta de Secretaria de este Ministerio que a conti-
nuación se Inserta,. ha tenido a bien disponer,' por re-
solución de S del mea actual, se declare pensionada con
81 10 por 100 ~ .áueldo del empleo de comandant",
deede el 18 de agosto de 1918, fecha en que cumpli6 el
pluo reglamentario,. huta su. ascenso al. que hoy' dis.
frata, la ,cruz de segunda cl. del M~rito lfUitar COD
distintivo. blanco '1 pasador del. «Profesorado:J',:.que se.
le· concedió al hoy teniente coronel 'de Estado Mayor. tipn
· Blcarclo. Guerrero Uguet por real orden de. 27,cW;4Iep-
tiembl'4l de 1916 (D. O. nQm. 217). .' "
· ; De real orden lo digo a' V::.E. para Sil conocimientoL:'- efectos. Dios guarde a V. E. machos adoso
· d 11 de noviembre de 1920. . 1
.. VuoOlm" DB Eu
s,tior Capitán reneral, de la prlmefa ~ón: -<,' , ~'
SeftOres Intendente general militar e Interventor .bivil
" d. Guerra y Marina 'y 'del Protectorado en MarrUecoll,
~ .;'
Informe que te cita
Mlniaterio de la Guerra.--subaecretarla.-Excmo. Sr.:
El General Director de la E.cuela Superior de (;fuerra,
en 20 de agosto de 1918, de acuerdo con los término.
del acta de la Junta facultativa de la misma, hace pre·
sente el (,elo, aplicación e inteligencia que el comandall-
te de Estado Mayor D. Ricardo Guerrero Uguet ha
acreditado en el desempeilo de la8 clases que ha teni-
do a ·sucaJ·go, como profesor del referido Centro, duo
rante siete afios. En dicha acta se hace .constar que.
ademAs del. servicio prestlldo al frentEI de sus clases, ha
sido auxilial' de est~ills y secretario de 1.a Junta. fa·
cultativa, y PQr el Estadp Mayor del Ejére1.to se le ha
u\Uiudo par¡l la interpret~ción,de docum~ntos 'árabes.
. Por: ·topo ello~. le oonsí4era ·acreedor a la recompen-
~ e&~aial. que <;1eW,rmina. el arUculp 27 del real deCl;c·
to de ¡.o de ,j\.¡n~ de 1911. ,(C. L. nWn. 109). La Junta
~e. :Secretaria, ep' &esj6n.del dia 1-2 de junio de 19~O,
,teniendq en cuenta'lo {iisPlJesto en el N'tlculo 31 tran-
..itorio del reg",mento ~ recompentilas' en tiempo de
PaZ, ap'robado. por feal decreto d~. 26 de .mayo 61timo,
acord6, por mayoría;' proponer se declare pentlonada
Ci>Jl el. lO por 100 del¡ sueldo.de comandante, huta su
ascenso a ..su llctl,lal empleo, la' cruz de .lI6g1J,Dda clase
del Mérito Militar cop'· distintiv.o blanco y pasador del
«Profesorado:.; que a tan distinguido jefe le fué conce-
dida ''pOr real 'orden de 27 de septiembre de 1915
(D. O.. nt'1m,.; 217). V. E., no ob.tante•. ~sQJ:verA lo más
acertado.':":"El Subsecrétario, Fernando 'Romero.
. I
-
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SO de octubre de 1919. ha~ Jl...-.nte .... darute ....
;S.Mte aliolÍ -de 88rvici~sque en ~cho,.Cen\r9 laa P".ta· \d'i el caplUnp~fesor de diet¡.o ,ceKti-o D. ~que
Sancho BertrAJi acrec1ttCS u~I8Dt.ee aptltwdes para l.
ens~i\anza en las cUveraas. e1~iI que tuvo a l!Q cariO Y
un,gran ~spfritu y amor al trabajo; FuI 'focal d.el tri-
bunal de 'segundo ejefl~icio en' loe ~xAime~e. ele fDcre·
so de cuatro convocatorias y de los tribunales de los
ejercicios tercero, cuarto y quinto en otras tres con-
vocatorias, y ha desempeliado diversa. comisiones rela-
cionadas con servicios académicOil.· En atención a. loa
extraordinarios servicios, la Junta y el Coronel Direct~r
de la Academia consideran a este oficial acreedor a la
recompensa extraordinaria que dispone el articulo 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (c, L. ndm. 109).
La Junta de Secretada, con arreglo al articulo 31 tran-
sitorio del reglamento de recompensas en tieJDpo de
.paz, aprobado por real decreto de 26 de mayo de 1920
(C. L. núm. 60), acord6, por mayorfa,proponer, tenien-
do en cuenta el ascenso a comandante ele dicho oficial,
se declare pensionada con ellO por 100 del sueldo de
capitin, hasta su ascenso al empleo de comandante, la
c:ruz de primera clase del Mórito Militar con distintivo
blanco y pasador del "J»rofesorado:., que le fufl ceBe&-
dida por real orden de 21 de octubre de 1916 (D. O. nt-
mero 240). V. E., no obstante, resolver' lo mAs acerta-
do.-El Subsecretario, Fernando R.ID8~.
.O. Q. adro. 256
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Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .de eonformidad COI):
'la acordada del Conll8jo Supremo 'de Guerra y Marina
fecha 26 de septiembre dltiJ;no, y en reeompensa a los~
méritos y circunstancias conslgriad08 'en' el infOrme de
la .Junta de Secretada de est& Ministerio que' a contl-
nuaci6n fle inserta, ha tenido a bien disponer,' por re·
l;olueión de 3 del mes actual, se declare pensionada ¿on
ellO por 100 ~el sueldo del empleo de .capitán, desde
el 31 de agosto de 1919, fecha en que cumplió el pla-
~o reglamentario, hasta.su ascenso al 'que hoy disfruta,
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blaneo y pasador del ..Profesorado>, que se le con-
cedi6 al hoy comandárite de Caballerla D. Julián FOl"-
niés del Campo por real orden de 21 de octubre de
1916 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios iuarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de noviembre de 1920.
VIZOOImB DE Eu.
Sefior Capitán general, de la séptima ;regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Informe que se cita
Ministerio de la Guerra.~ubsecl'E:tarla.-Excn.o.Sr.:
La Junta facultativa de la Academia de Caballerla for-
rn:ul,e propuesta a su favor por los distinguidolt servi-
cios que en su empleo de capitán ha prestado el hoy co-
mandante de Caballerla D. Julián Forniés del Campo,
como profesor primerament&- de la clase de Geografia
.' militar y después de Historia, Literatura, Etica y cam-
pafias irregulares, durante el plazo de siete allos. El
juicio merecido a la Junta, confirmado por el Coronel
Director en su especial informe, le hace acreedor por su
laboriosidad, inteligencia y celo, no solamente en ser-'
vicios relacionados con las clases indicadas, sino en
otros varios cometidos que le fueron encomendados, II
la recompensa especial que establece el artfculo 'lfl del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
La Junta Ile Secretarla de este Ministerio, teniendo en
cuenta el/articulo 31 transitorio del reglamen,to de re-
compensas en tiempo de paz, aprobado por real decre-
to de 26 de mayo próximo pasado, propone, por ma-
,orfa, se declare pensionada ~on ellO por 100 del suel-
do de capitán, hasta su ascenso al de comandante, la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
. blanco. y pasador del «Profesorado~, que le fué otorga-
da por real orden de 21 de octubre de 1916 (D. O. nti-
mero 240). V. E., no obstante, resolver' lo mAs acer-
tado.-El Subsecretario, Fernando RoQlero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad <;on
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y MarIna
fecha 26 de septiembre ·111timo, y en recompensa a los
méritos y circunstancias consi¡rnados en el informe de
la Junta de Secretalia de este/Ministerio que a conU-
nuaci6n se inserta, ha tenido a bien dIsponer, por re·
soluciOn de 3 del mea actual, Be declare pensionada con
ellO por 100 del sueldo del empleo de capitAn, desde
el 16 de septiembre. de 1919, fecha en que cumpliCS; el
plazo reJrlamentarfo, hasta su ucen80 al que hoy cUafru-
te, 1& cruz de primera cIue del M.rito M1litar. con dUo
tinttVo blanco '1 pUadór del cProfuorado~,·que .. le
COIlcedi6 al hoy eoauandante de Caballerfa D. Mannque
Sancho Bertr4n por real orden de 2l de octubre de
1916 (D~ O. ntbn. 240).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmienw
y. dema", efectos. Dios guarde a V. E. lDuchoe adoso
:Madrid 11 de noviembre de 1920.
VUC)OftD. D. Eu.
Setlor Caplt4D pnetal· de la ~ptima regI6n..
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra ., lfarina y del Protectorado en Karruecoe.
¡,.forme fDe te .eiI4J
lIim.terio de Ja duetta.-8u.baecretarfa.-Excmo. Sr.:'
X. Juntil f~tattV. de 'Ja ACademia de C.U~.. ea,
.Excmo. Sr.: Vista 1& propuesta' de recolDpenaa que
V. E. remiti,6 a este Hinisterio en 20 de enero dltimo,
formulada a favor del tenient-e de Infanterla (E. R.)
D. Eduardo FedeRco de Zabalo, por el gl!'ll.D celo y la-
boriosidad demoatrados en el desempeflo de cuantas co·
misiones se le ban confiado en IIU regimiento, el Rey
(q. D. g.), por resolucl6n de 3 del mes actual, ha te·
nido lA bien concederle menci6n honorlftca IIeDcilla, como
comprendido en los arUculos 4•• y 12 del vigente re-
glamento 'de recompensas en tiempo de pas.
. De «'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernAs efectos. Dios guarde a V. E. mllchOtl aftoso
Madrid 11 de novielDbre de 1920.
VUOOImE DII: En
Seflor CapitAn general de la octava regi(bs.
Excmo. Sr.: Visto el escrito q'le V. E: dirigió a este
Ministerio en 30 de agosto tiltimo, dando cuenta de los
repetidos y eXtraordinarios servicios que, relacionados
con la defensa del orden social, viene prestando.en ela
capital el alférez (E. R.) de Ingeñiero. D. J084! Cor-
dOn Santamarfa, y muy especlalmen-te de la condueta
observada deteniendo al autor del ueainato de tre. fun-
clonarioa pdbUcoa, el Rey (q. D. g.), porreeolllciÓD ae
8 del mea' actual, Be ha I18rrido concederle la eru de
primera cl..e del M6rito Militar con cUSt1ntfTO blaDeo,
como comprendido en loa arUculCNI 11,· J 11 del vJaente
reglamento de reeompeneu en tiempo de paa.
De real orden lo digo a V. E. para .. eeDOdmienw
1_ dem68 .tectol. Dio. ¡uarde a..-V. E. mHhoe aftOI.
Madrid 11 de aoviembre • 1_. .
VDlllII'U .. Eu.
SellOl' CaplUD pMral .. la qatnta ~. , _ .....
.....
EXelDo. Sr.: El Rey (<<1= D. l.).. .. ,lO.nformlclad OOn
la acordada del Cop)Mjo 8QpdlDO .. 9aeJra. '1 Marina
fecha 2& de septi8ll\bre dltfJDo. '1 en reeompeDlla a loa
lDéri toe Y efreunstanclaa eo~doa en el laforme de
la Junta de Seeretalia de .te~o.~ • GOIltl-
nnaci6n se ln8erta, ha tenido a bi_~. por re-
801ucf6n de 8 _1 m••etaal, _ ...... JIIIlal-. eon,.
ellO por 100 del neldo .. empleo ..~~J.
desde el 81 d!& octüre de ltl8, ~ ea que 1Ulp116
el plazo ,.1eIneDtarf~ ·huta - a .. MtuI Ii-
tuaeic5Jr coD'" empleO ele ten eoroMI,·1a .
J'epnc!a ~. elel '1I6rlto .1IIJh!Iir eoa~ ....
\
1
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, puador d.t cProffllOracto., que, Be le concedió al bOl
coronel m6dlco, _ situación de ......... D. Antonio Fer-
llandes Victorio 7 Cocill.. por real orden de S de no-
viembre de lilli (D. O. ndm. 248).
De real ordeD J. dilo a V. E. para IU conocimiento
, demAa efectoe. DiOll guarde a V. E. muchol aftOI.
lladrid 11 de aniembre de 1m.
V IZOOIQ). DE El&.
SeIlor Capitia pneral de 1& primera reglón.
Setlorea Inteodente general militar e Interventor civil
de Guerra 1 llartna 7 del Protectorado en Marruecos.
I.forme 'que le cita
Irfinisterio' de la Guerra.-'subsecretarfa.-Excmo. br.:
El Coronel Director de la Academia médico militar, en
21 de octubre de 1918, dirige detallado escri lo en el
que hace presente loa distinguidos servicios que duran-
te siete aftos, como profesor de la clase de Psiquiatrlu,
ha prestado el teniente coronel médico D. Antonio Fer-
, nAndez Victorio y CoelJia, sellalando ademAs la especial
circunstancia de haber continuado explicando dicha asig-
natura, no obstante su cargo de jefe de estudios y es-
tar ademAs encargado, sin perjuicio de estos cometidos,
de la CUnica de demente. del Hospital Militar de Ca-
rabanchel. Durante su permanencia en dicho Centro de
ensefianza fu6, en el empleo de comandante, ,]efe del
Detall' e interinamente de estudios, y con este carácter
118 encargó en 'Yal'ias ocasiones, durante su empleo.de
teniente coronel, de la Dirección de la Academia. Por
todo lo cual lb formula propuesta a su favor para 111.
reeompensa'e8peeial que determina-el articulo 27 del
real decreto de l .• de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
lJB Junta de SecretiU1a, teniendo en cuenta el artIculo
SI transitorio del reglamento de recompensas en tiempo
de paz, aprobado por real decreto de 26 de mayo úl-
tinio, acordó, por mayoda, proponer se declare pensio-
nada con ellO por 100 del sueldo del empleo de tenien-
te coronel, hasta su ascenso al inmediato, la .ruz .de
segunda clase del M~rl~o Militar con distintivo blanco
, pasador del «Profellorado:., que le fué concedida a
.este jefe por real orden de 3 de noviembre de 1915
(D. O. núm. ~48). V. E., no obstante, resolverá lo más
acertado.-El SUbsecretario, Fernando Romero.
•
RECONOCIMIENTOS REGIONALES
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha servido apro-
bar los nombramientos del personal del Cuerpo de
Estado Mayor del E~rcito propuesto por V. E. para
efectuar los reconocimientos regionales a que hace re·
ferencia la real orden de 20 de junio de 1918 (C. L. no.·
mero 166), a layar d& los comandantes D. Manllel Mo-
zó y D. Lueas Cebreiros, '1 capitanes D. Miguel lile-
ldas '1 D. Agustfn Gil Soto.
Dr real orden le digo a V. E. para su conocimiento
'1 demáS' efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de noYiembre de 1920.
VucOtm••• ~
Sedor .Capit6a lJeoeral de la _da regi6n.
Setl.or. Intene.tor civil de Glier1'a.. 7 Marina '1 del
Prot8cterado ea Marruecos..
Negoclade de Asunto. de MlU'liJecos
, I
,CAMETERAS
Excm" &.: Esa vi.tade lo manifelJ.t~do pór V" E.
8ft sus comuaieacioDM fechaa·ll '1 29 del'mespr6xUno'
puado, y teaieado ea cueata 1& urgente necesidad ·de
terminar las obras de la carretera de R'gaia a Buixa
., el exceso de trabaje que pesa sobre la Comandancia
de Ingenlel'Oll de Ceuta, por el nCUnero considerable de
pbru a' MI' carp, el Re, (q. D. g.) Be ha servido dis-
poner que por 1& dtada Comandancia de Ingenieros, y;
© Ministerio de Defensa
previas las formalidadee reglamentarias, .. proceda a
la entrqa de la referida carretera a la Delegaci6n de
Fomonto de la Alta ComIaarla.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmlento
., demAa efectos.•Dioa guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
VIZOO~E DE .En ,
Sefior Alto Com1aario de EapaAa en Marruecos.
COMISIONES GEOGRAFlCAS
Ciro.lar. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mulada por el Coronel Director del Depósito de la Gue·
rra, acerca de la interpretación que debe darse a la
real orden circular de 17 de julio o.ltimo (D. O. no.·
mero 160), en lo que se refiere a la Comisi6n geogrAfi-
ea de Marruecos, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se entienda que la mencionada disposición, es apli-
cable en todos sus preceptos al personal de esta Co·
misi6n, al cual se acreditarAn desde aquella fecha 111.11
Indemnizaciones y gratificaciones laborables que en di-
cha soberana disposición ,e determinan, cuyos devengos
serán compatibles con los demAs que correspondan a
aquel.per~onal por su destino en los territorios de
Airica. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde' a V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de noviembre de 1920. .
VUOOImE DE Eu
Sefior.••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do por real orden de 15 de octubre proxhllo pasado
(D. O. 136m. 233), para cubrir una vacante, de tenien-
te O al:t-érez en las- tropas .de Policfa indfgena de Ceu-
ta, el Ref (q. D. g.) se ha servido designar para ocu-
,Parla al teniente de lnfanterfa D. Mariano Alonso
Alonso, con destino en el bata1l6n de Cazadores ~:t­
gueras ndm. 6.
De real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de noviembre de 1920.
VIZCOIQ)E DE En
Sefior Alto COIpisario de Espafl.a en Marruecos.·
~Ilores Comandantes generales de Ceuta·., Larache e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto "por V. E.
en 10 del mes actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que 'el teniente de, Caballerfa D. José Nava-
rro Morenes, con destino en el regimiento de Cazado-
res 'Vitoria, n'dm. 28 de dicha Arma, pase destinado al
Grupo de fuerzas regulares uui1genas de Melilla nti-
mero 2, en vacante de plantilla que de su ,clase eXUlte.
De real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid .12· de novierpbre de 1920.;
. VrzOOIQ)E DE Eú
Setl.or Alto Comisario de Espaft.a,en Marruecos.
Seflores Comandarltes generales de Melilla y Ceuta e
Interventormvil de Guer~'1 Marina y del· P.r.otec-
toradQ e,n :Marrue~oa.
. ", '.' .. .
Excmo. Sr.: Conforme 'con to1>ropuelto por el Co-
mandante general~Melilla en 29 de octub~.pr6~mo
pasado, el"~}' (q. D. 'g.) se ha ~i'v:i~o, IUsponw Q~e
el cabo Cários Garcla Ibarra y el soldado Jalé "Pe-
lJ. v:aam.~ ~19
'-
INSTRUCCION
u __·........ _. 4_·· _ ..
__o
"
Empleo NOMB~ES 'Idlollla Can_ eatllc:.d6.
- -
T. corOl1el Sanid.d militar en si-
O. Lf'opoldo Queipo Ricsc:o •tuación dr re"erva ..• .... ... ............ Chelh.
., '" 2- ~UJ bueao.
C.pitA·1 de Il1licnirros ......... ~ Andrés Más Desbertra ...d ••••••••.••••• Ide", •.•••.. 2.- Idf'M.
Otro de I"fa trr(a .............. ~ J~ús jim,;nez Ortoneda •.•••••.. • •.. (de", ••••••• 2.- l leM.
Otro .•. ...................... ~ e.rlos LAzaro Mllño): ..•.•••••••.••..• o\r~be ••.•.. 3.- Ide...
Oficial 2 .. Po iela ...... .. , ..... ~ T· .más Martlnf'z Sao cho•.•••...•...... I'em ....•.. 3." (1eDl.
Paisano...•....•.. ......... » José Tir do Cobos . . . •. • ..•••..•...• (lrm ...•.•. 3" lliem.
Otro ................. ,.- .... ~ Anl!t1 Tnrrente Dlaz. . .•• • •••....•... Idrm ...... 3.° id"m.
Otro ..... ......... ..... ...... • Jilcinto Marfn FerllAndez .....•.....•.• Idrm ..•.•.. 3.- Ide...
, ...-
-_..... ,
__o
l'U L6pez, causen baja en las tropas de Policta 1n- segundo de Chelh.. ,"rfftca~ ea la Academia oft~lal
digena -del cl,tado territorio y alta en los cuerpos de de la plaza de MeJilla, hall~é1o.se f01'1l1u1ada de aCUBr-
su proc:edencia, regimiento de Infanterta San ¡"emando - do con 108 reglamentos aprobados por reales Ordenes d.
nQmero 11 y Cerifiola n1bu. 42, respectivamente, y que 29 de abril de 1909 (C. L. ndm. 83) '1 17 de enero de
para cubrir 'las vacantea que' se producen, pasen des'" 1914 (D. O. nl1m. 16), el Rey (q. D. l.} se ha Mlrvid\)
tinados a las referidas tropas, el cabo Sineslo Moreno aprobar el acta de referencia y disponer se extiendan
Gonzá.ltz, del batallón de Cazadores Barbastro ndme- los diplomas de p08esi6n completa de los idiomas res-
ro 4, ., el soldado Santiago Vehils AntQja, del regi- pecth'os a los jefes, oficiales, tropa y paisanos que ligu-
miento Infanterla San Fernado ndm. 11.' 1'an en la siguiente relación, que .da principiQ con don
De real 'orden lo digo a V.E. para su conocimiento Leopoldo Q.ueipo Riesc.o y termina con D. JaHnto Ma-
r demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. rt!i Fern!\ndez. Es asimismo la voluntad de S. M. que
Madrid 12 de noviembre de 1920. . se adjudiquen los premios de 2.000 pesetas al capltAn
. VUOONDE DE ,¡¡;~ de Inttmterta D. Carlos' Lázaro Mufloz y al de igual
empleo de Ingenieros D. Andrés lIha Desbertrand, y
Sef\or Alto Comisario de Espafia en Marruecos.· el de 600 pesetas al o~dal segundo de la Policla D. 'ro-'
Sef\ores .Comanda~tes Generli.le~ .de ceuta y 'Melina. e mAs Ma'r'tlnez Sanebo. . .
In tervéntor civil de (;uerra'y Marina y'del Protec-' De real orden lQ digo a V. E. para lR1 oonocimiento
torado en Marruecos., - . y demful efe8tos. DIos guarde a V. E .. auchoa afios.
Madrid 10 de noviembre 4e 1929.
VIlIOOl'rDlI BC Eu
Sefior Alto Comisario de Espala -eu IlIarnecolL
Sellores Com'andante general de' Melilla, Intendente ge.
Excmo. Sr.: En vista del acta formulada como re- neral militar e Interventor civil de Guerra '1 Marina
sultado de los exámenes de tercer curso de Arllbe y y del Protectorado en Marrueooe.
Relacídn que le ci!a
Madrid 10 de noviembre de 1920. Vumo. DE Eu
Retaddn que se cita
De real orden lo digo a V. E. para n eonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. auchos aftoso
Madrid 10 de noviembre de 1920.
Vuaonll: _ Eu
.k:xcmo. Sr.: En vista del acta formulada como re-
sultado de los exAmenes de primer curso de Arabe y
Chelha, verificados en la Academia oficial de la plaza
de Melilla. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dlslJo-
ner se publique la relación de los alumnos que fUtlrcn
aprobados en el mencionado ejercicio, para conocimien-
to y satisfaeción de los interesados. Sefior Alto Comisario d. Espafla ea :r.b.rnMea-.
I , 1, .
Empleo N O MB RES Id.loal& C_ .utcad~
. -
r.'helhl •.• ' 1.0 Mil' blleo••C.pitál1 Infaoteda ...•.• .. ..... D. Carlo~ Pé'f'Z Nóftf'z ..••••••• ........
Plisano ......... ............. F'anci~co M leo!! Jurado ............ Arabe ....• ' ],0 Ide"'.
Otro .... ... .. ... ., ........ Srta Antonia Benftf'z Cantf'ro .•••• ...... I-em •. : .•.• 1.° Id...,.
Otro .••......• ............ .. D. Alberto Bt:lofltZ Cantero ..••••••.•... Idem •••... 1.0 Ide..,
.
Madrid 10 de noviembre de 1920. V\ZCONDI! DI! fu.
PENSIONES
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo manifestado por-:
V. E. en su escrito de 9 de octubre último; el Hey I
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el acuerdo de In I
Junta de Arbitrios de esa plaza, en lo quP. afecta a la ¡
concesi6n de 125 pesetas mensuales en concepto de
pensión al indfgena Hame}LBen Mizian Ben Kasen, para i
que pueda continuar 8U8 estudios para in¡(reso en el
Cuerpo de Corte08, debiendo ser' cargada' la mencio-
nada cantidad ni capitulo n, clnstrucci6n Yúolica;,
c.oncepto «Sub'vencioneu, del vigente presupuesto de
gasto. de"la referida Junta.
De real orden 10 digo a V. E. para IN eonoeimiente
y dem(¡s efectos. Dios I'URrde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
V IZG>I'm. u. En
Sefior Comandante general de KelWa.
Sellor Intendente a-eneral militar.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que cUri,w V. E. ••te
Ministerio en 1'. mayo aIUaIe, ~paIal» 4••..-.
© Ministerio de 'fensa ....
..,
13 de nóVieMbre éfh~'
Seftor.••
•••
",," "
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursad", por V. E. a
este Ministerio con escrito fecha 26 de febrero' último,
promovida por el vecino de esa plaza D. José del Valle
Pérez, contratista de las obras del proyecto de cuadras
, en el cuartel del tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores de la misma plaza, en s6pllca de que se le con·
ceda una indemnizaci6n para compensarle de los aumen·
tos de precio Que han experimentado los jornales y ma·
teriales desde la redacci6n del.citado proyecto, en armo-
nfa con 10 preceptuado en los reales decretos de 31 de
marzo de 1917 y 23 de julio de-'1918; resultando que di·
chas lloberanas disposiciones no le son aplicables, me·
nos teniendo en cuenta el de 6 de marzo de 1919, que
prohibe toda revisión de precios de subastas celebradas
con posteriorldad al dla 14 de dicho mes, en cuyo cááO
se halla comprendida la l>1esentej considerando que tam-
poco le son aplicables los beneficios de la real orden
circular de 12 de a~osto de 1919, puesto que, "según la
misma determina taxativamente, se limita a contrat08
MATERIAL DE INGENIEROS
Secd6n de IngenIeros
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 26
de octubre próximo pasado, al que acompañaba certi-
ficado del reconocimiento facultativo sufrido por el ca-
pitlm de Artillena, de reemplazo en esa regi6n, d6n
Manuel Garcla de la Rasilla y Garela de los Rlos, en
.cuyo documento constalse halla en disposición de pres-
tar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner la vuelta al servicio activo del interesado, quedan-
do disponible en la sexta regi6n, se~n precepttía la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. nQm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de noviembre de 1920;
VIZOOIroE DE Eu
Seftor Capitlm general de la sexta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Secd6n de lrtIIIerla
mulado•. Por 10ll ~norea ~ .~ aln, que pree.da 01
, cenaentimiento paterno; ., considerando el caso especial
de Ingreso en el Tercio de ~tl'Úljero. como similar del
~ admisi6n de voluntarioa en ~ los cuerpos del
Ejército, siempt'e que se trate de Individuos espafiolea,
el Rey (q. D. g.) 86 ha servido disponer que -la regla
29 de la real orden circular de • de eeptiembre 4l1timo
(D. O. n6m. 165). 86 considere ampliada en el sentldu
de que cuantos individuos espafiolea 1Mn0rea de edad
pretendan ingresar en el Tercio de Extranjeroe, deber6n
presentar ante el respectivo banderln de engan~h&, el
cOD8entimiento de BUS padres o tutores, otorgado en la
forma legal que dispone el artículo 414 del reglamento
para la ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
Ea al propio tiempo la voluntad de S. M. que los In·
dividuos eepafloles menotes de edad que hayan sido en-
ganchadoa ain mediar dicho requisito sean lieenciados,
pasaport'ndolea, por cuenta del Estado, para el lugar
de BU reaidencia, siempre que medie la petición de BU
padres o tutores, los cuales, a este fui, formularAn lna·
tancias dirigidas a S. M.. a las que se acompafiar&,
como comprobante de la minoria de edad del soldado
de que se trate, certificado del nacimiento de éste ex-
pedido por el Registro civil y debidamente legalizado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchOll ailos.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
VIZOOImE ... tu.
121
4lel ComandiOité aeoeraI' dit Meuna e biformes de lóS de
Ceata ., Laraehe,' en que se Interesaba el aumento de
un eapitAD en lap1antilla de laiJ Comandancias de tro-
pu de IDtendeDCta de aq1lellas Comandancias ¡enera·
les¡ fnnd6ndoae en el recargo de trabajo que iba a
producir el p~xbDo establecimiento de las pagadurlas
_mlUtarea. el ReJ (q. D; e;) ae ha servido desestimar
la meneioDada' pl"Op¡eata, en atenci6n a haber quedado
ea lIU8peD80 l& constituci6n de dichas pagadurlas. y por
DO m.tfr ea el yfgen~ presupuesto loa créditos nece:. .
urloa para loa aumenfoll do ¡-lentilla sol1citados.
De real' ordea ..~ a V. E. para su conochniento
y demla efec~. Dios ,uarde a V. E. muchos &11os.
Madrid 10 de ..rie-bre d& 11120.
V..... _Bu
WWA:l~ c.aario de Eapalla .. lI&rruecoa.
1I~ IbBERD T GRATIl"ICACIONES
~•. Sr.: YIa_ el eeerito que el Comandante ge-
neral de 1181111& dtrigi6 a e&te Departamento en 8 de
aeptiembre 6ltimo, consultando si los sueldos de jefes
y oficialell de la Subinspección de tropas y Asuntos tn-
dfgenu ~ demu personal afecto a ella, pueden recla-
marse por la Plana Mayor administrativa de las tropas
de Policfa ind1gena de aquel territorio, el Rey (q. D. g.)
ha teoldo a bien diSponer que todo el personal que
preste BUS IIfJrvicioe en las Subinspecciones de tropas y
~tos indfgenaa y Cuadros eventuales e intérpretes,
cause alta en la nómina que el pagador de la Plana
Mayor administrativa de las tropas de Policla indlge-
l1a de cada territorio debe formar, por donde se recla-
mari 'T satisfar6.n los devengos de todas clases que al
referido personal correspondan, con cargo a esda uno
de los c:aplto.los, y artlculos del vigente presupuesto de
este Departamento en que deben figurar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
~d 10 de noviembre de 1920.
V~lmZ DE Eu
Seftor Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
8eftores Comandantes generales de Ceuta, Melilla y La-
nche, Intendente general ml.litar e Interventor ci-
vil de Guen-a y Marina 'T del Protectorado en Ma-
rruecoe.
Excm•. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Melilla cursó a este Departamento con su
escrito de 21 de octubre próximo pasado, promovida
por el BUboftcial de Infanterla, con destino en el gru·
pa de Fuerzas regulares indlgenas d6 Melilla nQm. 2,
D. Gustavo Domlnguez Escudero, en sdplica- de que se
le conceda el sobrehaber que disfrutan los de su c1as6
que prestan BUS servicios en el Tercio de Extranjeros,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derécho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de nOflembre de 1920.
VUOC)lQ)E DE Eu
&elior Alt. COIIllsario de Espafta en Marru~os.
ieflor Comandante general de Melilla.
VOLUNTARIOS
el...... Excmo. Sr:: En vista de la consult~ for-
mulada por el Capitlm general de la quinta región ac~r·
ea de la validez de loa compromisQs de enganche en el
t'ercio de Extranjeros de voluntarios espafloles menores
de edadj teniendo en cuenta que, con arreglo a 108 aro
Ucu101 1.261 ., 1.2GB del Código eh'!l ñgente, deben. es-
timal1Je lIU10lI F COII1. no celebrados los contratos for-
© Ministerio de Defensa
Se1ior•••
celebrados antes de la fecha en que fué dictada la su~
basta, por la cual se adjudicó al recurrente la construc-
ció~ de la ~bra mencionada, tuvo lugar en fecha pos-
terIOr; considerando que aunque el pliego de condi-
ciones fuese anterior, el contratista no se obligó sino
después de conocer los precios que entonces reglan' y
considerando que las obras se ejecutan a riesgo y v~n­
tura de los contratistas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la referida petición,
por carecer de derecho a lo que solicita. '
De real orden lo digo Ir V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de noviembre de 1920.
VlZaoN~E DE Eu
_Señor Capitán general de la segunda regl6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUBASTAS
Clrcul.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que, para el debido conocimiento de
este Ministerio, dé cuenia V. E. en cada caso, y al
tiempo de anunciarse la subasta, de la fecha en que
deban celebrarse las de obras con cargo a los, créditos
de Ingenieros, y por telégrafo del resultado de las
mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sedor•••
o
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio con escrito 'echa 26 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el maestro de obras D. Justino
Sebastiá Silva, de reemplazo por enfermo en esa re-
gi6n, a la que lie acompafia certificado del reconocimien-
to facultativo sufrido por el intereaado, en súplica de
su colocación en activo; y resultando de dicho certifi- '
cado que en la actualidad se encuentra en disposición
de prestar sel'vicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que vuelva al servicio activo, quedando disponibl,,-
en la citada región hasta que le corresponda ser coloca-
do, con IU'reglo a lo dispuesto en la real orden circular
de 9 de septiembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E;' para su conocimiento
~4a efectos. Dio. parde .. V. E. muchos do..
d 11 de, noviembre de 1920.
VDOllIlU D. Eu
sdor Caplt4D general de la cuarta re&1~n.
8efior Interventor civil de' Guerra y Marma , del
Protectorado en Marruecos•
•••
Seccl6n de Sanidad lIIIItar
CONCURSOS
Circul.r. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el, apartado d) del articulo 3.0 del
real decreto de 21 de mayo último (D. O. núm. 113),
la plaza de capitán médlco, jefe del Gabinete radio-
lógico del Hospital militar de Madrid-Carabanchel, que
Be halla vacante, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se celebre el correspondiente concurso. LOll qu~
~NeeD tolSlar parte en él promoverán SUB iDltaAcias
ID .1 t6rmlAo de VtiPte cUu, a paritr do la tocbt d4I
© Ministerio de Defensa
la publicaci6n de esta real orden, aco~paf1~
copias de las hojas de serVIcios , de hechos q\...
remitidas directamente a este Ministerio ~r ltí.
pectores o jefes de Sanidad rellpectlvos. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y deJ?11B efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati(lS.
Madrid 12 de noviembre de 1920.
V..-o. N ,EM:
, MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme .con lo solicitado por el sol-
dado del cupo de filas del regimientp de Infanteña
Asturias núm. 31, D. Gregorio Vega Pérez, licencia-
do en Medicina y Cirugfa, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do -a- bien nombrarle médico auxiliar del Ejército, con
arreglo a lo dispuesto en la real oJ:den circUlar de 16
de febrero de 1918 (e. L., ndm. 57).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe ~o..
Madrid 12 de noviembre de 1920. '
VIZO&JO>E DI: .Eu
Sellor CapitAn general de la primera reglón.
Señores Int~ndente general militar e Interventor el-
vil de Guerra y Marina , del Protectorado en .Ma~
rlllecos. ,
•
•••
'.SI:d6I di JasIIcIl ,.- .IIIIIIIS
CONMUTAClON DE PENAS
Excmo. Sr.: Vista- la instancm que V. E. l'elnitió a
este Ministerio con escrito de 10 de agosto tíltimo, pro-
movida por la madre del recluso Ricardo "Uimeno Mira-
Iles, en súplica de conmutaci6n del resto de la pena de
veinte afios de reclusión militar temporal que extiJígue
su <:it.ado hijo, como autor ~el delito de abandono de
sel'VlClO de armas al frente del enemigo, impuesta en
sentencia firme, por aprobación de la autoridad judi-
cial. de fecha 4 de diciembre de 1909, por la de des-
tierro; considerando que no existen méritos ni circuns-
tancias especiales que aconsejen la concesión de la gra-
cia solicitada, y que ya obtuvo recientemente una re-
baja en la pena, por aplicaci6n de los. beneficios del
real decreto de indulto general de 12 de septiembre de
1919, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ID informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
octubre próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tici6n de la recurrente. '
De real orden lo ~go a,V. E. para su conoolmIento
y dem68 electo.. J)l.O. ¡uarde aV. ,E. muchOl'doI.
lúdrid 10, de DO~~~20. '
'. ,V _ .Bu .:'
~ Caman_.~'de '.
sd~r Presidente del ~lo,~PI'tlDO' ~ QuIna,,',,' ..Marina. ." '" '
Excmo. Sr.: Vista la instanciQ que V. E. remitió a
este Ministerio con escrito de 2 de Ilgasto dItimo, pro-
movida por el recluso Julio Lucio Rodrlguez Inc6gnlto,
en súplica de conmutaci6n de la pena que 6xtiJ)gue de
reclusi6n militar perpetua, como responsable del deli-
to de insulto de obra a superior; considetando que no
existen méritos ni circunstancias especiales que acon-
sejen la concesi6n de la gracia soUcitada, y ,a ha obte-
nido recientemente una rebaja de la pena por aplica-
ci6n de los beneficios del real decreto de indulto gene-
ra) de 12 de ·..ptlembre de 1919, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo, con lQ informado por el Consejo Supremo de
Guerra y kNiJ1a in 22 de, octubre pr6Z1mo PaI&CIot "
ba ..mdo."'~~ petJcJ06'"~
1). O. ol\.m. 3M
" ne""réaJ orden lo dJ~ a V. 11. para BU conoelmIento
y demAs efeetol. Dioa guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 1() de noviembre de 1920.
, VDOORDJI: DJI: Eu:
Se40r Capitán general de la octava región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1lariDa. '
DESCUENTOS
Cl......r. Excmo. Sr.: En vista ae las consultas for-
muladas por al¡unaa autoridades militares, referentes
a loe descuentos que deban hacerse en virtud de reten-
ciones judicialea en los sueldos de los Generalea, jefes,
oficialea y aaimilados en activo y retirados que ya es-
tén a descuento gubernativo de la séptiIna o cuarta
parte de su sueldo; y considerando que la real orden
circwar de 13 del mes de agosto tUtimo (D. O. ndme-
ro 180), aclaratoria de las de 9 y 13 de abril y 16 de
julio anteriores, s6lo es aplicable a los ca808 en que
los militares estén sometidos dnieamente a descuentos
gubernativos por anticipos de pagas o débitos con las
cajas militares o el Tesoro, y que para cuando existan
retenciones gubernativas y judiciales, siempre que és-
tas sean procedentes con arreglo a la ley de 29 de ju-
lio de 1908 (C. L. ndm. ]3'), es de necesidad dictal'
JUlevas reglas en armonla con la modificación acorda-
da en las retenciones gubernativas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se observen las siguientes: •
Primera. CUando el interesado esté sujeto al des-
cuento judicial de la quinta parte de su sueldo, y des-
pués, en virtud de anticipo de pagas o débitos contra{-
dos con las cajas militares o el Tesoro, deba ~r some-
tido a descuento gubernativo. se le descontará en total
la cuarta parte de su' sueldo, cualquiera que sea la
caantia de la deuda gubernativa. aplicándose la quinta
parte del sueldo para continuar pagando la retención
~diclal, y el resto, o sea la diferencia entre la quinta
, la cuarta parte. se aplicarA a! abono de la guberna-
tiva.
Segunda. Si por deuda gubernativa estA sujeto el
interesado al descuento de la séptima parte de su suel-
do. y por' acuerdo pOllten'br debe quedar sometido a
descueDto judicial cuando procecUl, se le descontará en
total la quinta parte del sueldo, y se continuará apli-
cando la séptima parte al abono de la deuda guberna·
tiva, y la diferencia entre la séptima y la quinta parte.
a la judlcial.
Tercera. Si el descuento gubernativo es de la cuar-
ta parte del sueldo. y con fecha posterior se aCJierdan
otros judiciales o de cualquier otro orden. con arreglo
a la ley de 29 de julio de 1908, quedarAn éstos en sus-
penso para ser descontados en su día por el orden que
previeae el articulo 4.0 ,Qe la citada ley.
Cuarta. Las retenc10nea gubernativas 7 juc1lclales
lWAn ldmaltAD~ en todos 10B euoa que por su' CU&I1- ,
tia MaD compatibletl entre 1If, con sujec16n a 10 preve-
Dldo _ la8 reglaa primera ., segunda.
De real orden 10 .uso a V. E. para ... COAQoC'm'....to '
La:r".rectos- DiOol parda • Y. E. 101lchOol aDOlI.
d U de IioYfeIObre de 1920.
VUlClOIIJ). n. El¡
Setlor•••
GUIAS DE ARMAS
Clroular.· Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pitAn general de la cuarta región de 19 de octubre
dltimo y de otro del de la primera de 22 del mismo
mes relativos ambos a la expedici6n de gulas de per-ten~ncia de armas que posean los individuos de los 80-
matenes respectivos; teniendo en cuenta que todos los
Somatenes están organizados, dependiendo directamen-
te de la autoridad militar superior del territorio en
que radiquen, ., lo diapuesto en, el p4rrafo primero del
articulo 7.0 ~~ decreto de la Presidencia del Con-
aejo de MJDiatrola. 15 de I8ptiemln:e dltlmo (C. L. 114-
IDtro .), el BtJ (q. D. l.) .. A MI'rido clIIpoJ1er
~ S e o de De
que las gulas de pertenencia de armas que sean nro-
piedad de individuos pertenecientes a Somatenes !~c..-
les .sean expedidas por los Capitanes generales de las
reglOnes o Comandantes generales exentos de quien
dependen dichos organismos, haciéndolo con arregir.> n
lo dispuesto en real orden de 29 de saptiembre últi·
mo (D. O. núm. 220) y al modelo que en la mismo se
describe, pudiendo delegar el CapttA.n general de hl
cuarta ~gión, dada la especial organizaci6n de los So-
matenes de Catalu.l'\a. la expedici6n de las gulas dI!
pertenencia 'que se faciliten a los individuos de los mis-
mos, en el Comandante general de dichos organis!JoF,
el cual remitirA mensualmente a la Capitanla general
relación de las que expida cada mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimip.nto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1920.
VIZOONDE DE Eu
Setior•••
JiABILlTADOS
Cirtular. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capi-
tán general de la octava región, de 15 de mayo ul·
timo, en el que manifiesta que recayendo la elección
de babilitado de alguna de las dases activas en ofi-
ciales 'de Cuerpo distinto al que pertenecen los vo-
tantes, y que por su destino en Secciones de gran
movimiento en dicha Capitanía general, no les per-
mite desempeñar los mcnciooados cargos con la re-
gularidad que los mismos exigen, sin perjuicio en
Jos cometidos de sus respectivos destinos; y consul-
tando si Ima vez que a éstos no les une con dirhos
votantes otra relaciÓD que la de pertenecer a comi"io-
nes activas y concurrir'en alguno de los designados
las circunstancias ya eDlwciadas. podrla considerarse
en estos casos renunciable el desempeño de tales rar-
gos, el Rey (q. D. g.) se ha servido ¡Jisponer 'lUe
en aquellaa habiJitaciones donde existan voluntarios para,
dicho cargo sigan desempeñándolo los oficiales nom-
brados por elección' y con la comisión que actua1mcnte
vienen cobrando, y que ~ aquéllas donde no e,qstan
voluntarios, sea cada caso objeto de consulta a este
Ministerio, por si conviniera la aplicación a los mis-
mos de la real orden de :al de enero último (C. L nú-
mero 22); bien entendido que, si algún habilitado
solicitase renunciar la habtlitación de algún Cuerpo
o Instituto, habría de hacerlo al propio tiempo de ha
demás habilitaciones Que tuviera a su cargo, si tu-
viera más de una, a excepción de la del cuerpo o
dependencia en que tenga su destino, que será obli-
gatoria. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJDú efectol. Dios j1W'de a V. E. muchos ailos.
Madrid 11 de noviembre de 1m. '
VDQORD. n. Eu.
SeDor_
OROEN DE SAN HERMENEGILDQ
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la R.eal y. Militar
Orden ,de San Hennenegildo, ha tenido a bIen cm·
ceder al oomandante de Infantería D. Manuel Marcano
Mediavi.lla la cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 26 de agosto de 1919. . .
De- real orden lo digo a V. E. para su conoclmle:1I0
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 19:al.
VIZOOl(DE DE Eu
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Scaor CapiUll teaeral de la tercera re¡l6¡J.
O. o. n'l1ta. 256
. ~ ~
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EXcmo. ~ Sr.: El Rey (q. O. ¡.), de acuerdo con
lo lnf6rmado por' la Asamblea de la Real j Militar
Orden 'de San Hermeli~, ba tenido a bien con·
ceder al capitú de Caballerla D. Carlos de Bar·
b'chano y Alvarez de 80badina la cruz de la referida
Orden, con la antig(1edad de 31 de agosto. de 1919.
De real ~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de DOviembre de lCD>.
Vuwl'IDa Da Eu
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina. .
~aor Capitb ~erat de la sexta regl6n.
I~
_ .• ÍIsIntdtL i'iCII'••
.a......
.
. ANTlOOEOAD
Exano. Sr.: Vista la instancia que .V. E. remitió
a este Ministerio en 23 de abril próximo pasado¡
promovida por el esCJ'il>knte de segunda clase de
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan Cheza
del Cid. con destino en la Capitanía general de la
primera región, en súplica de que se le conceda ma-
yor antigQedad en el empleo de sargento; teniendo
en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 13 dé
junio de 1881 y 17 de noviembre de 191,4 (C. L .nú-
meros ZT2 y 212), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 de septiembre último, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ro de noviembre de 19~.
VUrol'l"DE DE Eu
Seilor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del' COnsej9 Supremo de Guerra y
Marina.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 1.° de junio de
1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capitán profesor
de la clase de Inglés, en la plantilla de la Academia
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie el oportuno concurso. Los Que
deseen tomar parte en él promoverán s~ instancias
en el ténnino de un mes, a partir de la fecha de la
publicación de esta real orden, acompañando copia
de las hojas de servicios y de hechos y demás do-
cumentos justificativos de su aptitud, las que serán
remitidas a este Ministerio. por los primeros jefes de
105 cuerpos y dependencias, según se previene en la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú-
mero 59); consignando los que se hallen sirviendo
en Baleares, Canarias y Africa si han cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de noviembre de' 19~.
VUCOZ'D2 DE Eu
Seftor...
INUTILES
. Excmo. Sr.: Vista la instáncia promovida en 15 de
octubre último por el ·earabinero,licenciado por inúti~
residente en Vargas (Toledo), cate del Agua, nú-
mero 1, Ben~o Mínguez González, en sú1"iea de que
se le oonceda ingreso en el Cuerpo' de Inválidos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del I'ecurrente, el que deberá atenerse a lo resuelto
© Ministerio de Defensa
por real orden de 21 de marzo de- 1917 (D. O. ia6.
niero 67).' ~. . .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <!em" efectos. DioS guarde a V. E. muchoa dos.
Madrid n de noviembre de 1m.
vmeol'lDa D2 Eu.
Sellor Capitán general de la primera re¡i6n.
RECLlITAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por- el
recluta del reemplazo de 1918, por el cupo de Cizúl'QUil
(OuIp6zooa), Francisco ~a Egus.9,.uiza. pertenecieate
a la caja de San Sebastián núm. 78, en solidtud de
que se .le devuelva el impo~ del primer plazo de
la mota militar; y' teniendo en cuenta que al interesado
no le fuE. conocida ni apredada su Iftutilidad en el
acto de su incorporación a filas. sino que lo fu~ en
el reOOllocimiento facultativo que sufrió con posterio-
ridad, en el que fué propuesto como presunto inátil y
después in(¡til total, el Rey (q. D. g.) se ba servido
desestimar la indicada petición coa arreglo a lo dis·
puesto en el articulo 284 de la ley .de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1m.
. vIZOOI'ID. Da ~
Sei'lor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimient6 de Infantería Vergara núm. 57, Angel Diaz
de Durana y Mardones, en solicitud de Que le sean de-
vueltas 250 resetas de las 750 que ingresó p:ua ]a
reducción de tiempo de servicio· en filas, por tener
concedidos los beneficios del artículo ZTl de la vi-
gente ley de reclutamiento,. el Rey (q. D. g) se
ha servido disponer que de las 150 pesetas deposItadas
en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alava se devuelvan 250,. correspondientes a ...ta carta
de pago número 165, expedida en 12 de septiembre
de 1918, quedando satisfecho con las 500 restantes el
total de la CUQta militar que señala el artículo 1b7
de la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en fonna legal, según dispone el artícu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde e V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1920.
VIZOOImE DE Eu
Señor Capitán general de la .cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
ExCltlo. Sr.: Vista la instancia promovida por Se·
cundino Reyero Femández, en solicitud de Que le
seal2 devueltas las 1.500 pesetas Q,ue ingresó en la
Delegación de Hacienda dé la proVincia de ~ón, se-.
gún carta de pago número 429 de lntervenc¡ón, ex-
pedida en 13 de septiembre último, para redimirse
del servicio militar acavo, como recluta del reemplazo
de 1905, por el Ayuntamiento de Boñar, perteneciente
a la caja de León núm. 112; y teniendo en cuenta que
el interesado fué relevado de la nota de prófugo, co-
rrespondiéndole, por el número obtenido en el .sorteo,
la situación de excedentt' de cupo, y lo preveRldo en
el artículo 175 de la ley de reclutamIento de 11. de
julio de 1885, modificada por la de 21. de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, la. cua-
les pf>rc'b;rá el individuo Que efl'etu6 e' dt'p6'lito o
la persona apoderada en forma legal, seglÍn dispone
el artículo 189 del reglamento .dictado para la ejecu-
ción de dicha ley. . .
13 de novl~brt.~1m
. ( - . !
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dios parde a V. f:. muchos aftos.
M~<lJi<t 11 de noviembre de 1920.
VQOOl'lDI: DI: Eu
Selior Capitán general de la octava regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
PrQtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este .M:nist¡:rio, promovida por el recluta del re-
emplazo de 1915, S:lvano Lorca Erro, vecino de Arrai-
za (Navarra), en solicitud de que se le devuelva
el importe del tercer plazo de la cuota militar por
haber: sido licenciado por mútil; y teniendo en cuenta
Que el interesado se incorporó con los mozos de su
reemplazo a la Comandancia de Artillería de Pam-
plona, en la que permaneci6 prestando el servicio
de su .c1ase hasta fin de diciembre de 1917, en que
fué baja por haber sido declarado inútil total por el
T.ribunal médico militar de la región, y que el im-
porte de los tres plazos de la cuota militar están
depositados dentro de la época prevenida en el ar-
ticulo 443 'del reglamento de la ley de reclutamiento
y antes de su nueva clasificación, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petici6n del re-
. currente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28t
de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 19~.
VIZOOI'fDE DE Eu
Seftor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este M:nisterio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infantería Vizcaya núm. 51, Juan Sancho
jordá, en solicitud de que .le sean devueltas las 250
pesetas que depositó en la Delegación de' I-Iacienda
de la provincia de Alicante, segUn carta de pago nú-
mero Z33, exped:da en :KJ de agosto último, ror el
tercer plazo de la cuota militar, para reducir e tiem-
po de servicio en filas; teniendo en cuenta que el
importe del indicado tercer plazo está in/{re~ado por
duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan (as 250 pesetas de referencia, las
cuales perc:b!rá el individuo que efectuó el dep6sito
O la pef<'ona anoierada en forma le~a', según dispone
el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de llJ~.
VIZOONnE DE Eu
Sellor Capit~n general de la tercera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. Marrueco~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~ curs6
• este M:nisterio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infantería Castilla núm. 16, Simón Sán-
chez Serrano, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de
Ha~ienda de la provincia de Badaioz, según carta
de pago número 169, expedida en 29 de septiembre
último, para reducir el tiempo de servicio en filas;
teniendo en cuenta que al interesado no le fué admj,.
tida la citada carta de pago por _no hallarse com-
prendido en la real orden de 25 de .agosto próximo
pasado (D. O. núm. 191), el Rey -(ti. D: ~.) se ha
servido resolver «¡ue se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectu6 el depósito Q la persona anoderada en forma
legal, según dispone el artículo 470 del reglamerrto
. diCtado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
©' Minis. rio de Defensa
De real orden lo digo a .v. E. para su conocimiento
y dem4s efe.ctos. Dios ~rde a V. E. muchos .•lios.
Madrid 11 de noviembre de 19~. ...
V lZOO¡(DI: DI: Eu.
Seilor CapiUa general dé la primera región.
•
EXcmo. Sr.: Vista la instancia g,ue V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de In'anterla Rey núm. 1, Nicolás San Pedro
Blázquez, en solicitud de que'. le sean devueltas las
1.000 pesetas quedeposit6 en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provinca de Maidrid, según carta de
pago ncímero 166, expedida en 16 de septiembre úl-
timo, para reducir el tiempo de servicio en filas; te-
niendo en cuenta que al interesado no le fué admitida
la carta de pago por no hal:arse comprendido en la
real orden de 25 de agosto pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero l1J1), el Rey (q. ·D. g.) 'se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.000. pes~tas de referencia, laS
cuales perc;blráel individuo que efectuó el depósito
o la perSOlla apoderada en forma lega', se~gún dispone
el artículo 470 d~1 reglamento dictado para la eje-
cución de la le): de reclutamiento.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1920.
V(roo!'n.: DE Eu.
Señor Capitán general de la primera reg;ón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
'.
Excmo. Sr.: Vista la jnstancia que V. E. cursó
a elite Ministerio, promovida por el cabo del regi-
miento de Infantería Alcántara núm. 58, Pedro Albiol
Clemente, en solicitud de que l~ sean devueltas 500
pesetas de las 750 que ingresó para la reducci6n del
tiempo de servicio' en filas, por tener concedidos los
beneficios del artículo Z71 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 750 pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda -de la provibcia de Barcelona se de-
vU(lvan 5<X>, correspondientes a la carta .de pago nú-
mero 4, expedida en 7 de junio de 1918, quedando
satisfecho con las 250 restantes el to+al de la cuota
militar que señala el artículo 7fJ7 de la referida ley;
debiendo percibir la indkada suma el individuo que
efectuó el depósito o la persona anoderada en forma
legal, según dispone el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecuc:ón de la ley de rec1u+amiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de llJ~.
VrZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1917, Juan Sayos Prat, per-
teneciente a la caja de Manresa núm. 55, en solici-
tud de que se le devuelva el importe del segundo y
tercer plazos de la cuota militar' que in~resó para
reducir el tiempo de servicio en filas; y teniendo en
cuenta que el interesado perlllaneció en cuerpo ac-
tivo hasta fin de oct.u?re de ~Q18, en que fué. ~eclara~o
exceptuado del 'servlclo en frIas por la ComiSIón m·lx-
ta de reclutamiento de Barcelona, y que el depósito
del segundo p)~zo está verificado dentro de la época
que fija' el articulo 443 del re~lamento de la ley de
reclutamiento y antes de haber.e sido var!ada su cla-
sificación, e~Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan al recurrente las Z'JO pesetas del
tercer plazo, que ingresó en 30 de septiembre dé
1919, segt1n carta de pago núm. 209, expedida por
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la Delegaci6n de Hacienda de Barcelona. que es a~, lo ÚDico que tiene derecho, .egún lo dispuesto en el
" articulo 284 de la referida ley. ' •~ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
;: y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos aftos.
;,¡ Madrid 11 de D<lviembre de 19:!l.
VIZCONDE DI! Ev.
Sellor Capit'n general de la cuarta región.
Seilor Interventor civil ~ Querra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excm<>. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
_ a este M:nisterio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infantería Princesa núm. 4, Juan Bau-
tista ferrer Baidal, en solicitud de que le sean devuel-
tas 750 pes.tas de las 1.000 que ingresó pa!a la
reducción del tiempo de servicio en filas, por tenet'
ooncedidos los beneficios del artículo 271 de la vi-
gente ley de rec1utam:ento, el Rey (q. D. g.) ~e ha
servido disponer que de la~ 1.000 pesetas depo~ltadas
en la Delegación de HaCIenda de la provinCIa de
Alicante se devuelvan 750, correspondientes a la carta
de pago número 173, expedida en 27 de diciembre
de 1919 quedando'" satisfecho con las 250 restantes
el total 'de h cuota militar que señala el artículo 7h7
de la reJerida ley; debiendo percibir la indicada suma
el indiVIduo que efectuó el depósito o h persona
apodera~a en forma leg~I, según dispone. el .artícu-
lO 470 del reglamento dIetado para la ejecuCIón de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1920.
V IZOOImE DE Eu.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor InterveBtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'promovida por el
soldado de la Comandancia de Artillería de Mallorca,
G<UJzalo González flores, en sot:citud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 1.500 que ingresó para
la reducción del tiemp<? de servici? en filas, por tene:r
concedidos los benefICIos del articulo 7iJ7 de la VI-
gente ley de reclutamientot el Rey (q. D. g.) se. haservido disponer que de as 1.5<X> pesetas depOSIta-
das en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Albacete se devuelvan 500, correspondientes a la
carta de pago número 1SO, expedida en 5 de agosto
(le 1919,' quedando satisfecho con las 1.000 restan-
tes el total de la cuota mimar que seilala el articulo 7h7
(lela referida ley; debiendo perci~ir la indicada spma
~I individuo que efectuó el depósito o h persona apOde-
-rada en forma legal, según dispone el artículo 470
(le! reglamento dictado' para la ejecución de la ley
(le reclutamiento. . .
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Ma~ríd 11 de noviembre de li)~.
VlZOOImE DE Eu.
Sellor Capitá~ general de Baleares.
5eftor Interventor civil de Guerra y Marina y Qel
Prótectorado en Marruecos.·
~~o.. Sr.: Vista la instancia que V. E. CJ.¡rs6
a este Ministerio, promovida por el cabo del 14.0 re-
gimiento de Artillerfa ligera, Oefmán S81l·aohl~a Gon-
.zález, en-solicitud .. de qUe le _seau dev~e\tas las. 2j()
peseta. que depositó en 1a Delegaci6n de Hacienda
© Ministerio de Defensa
de la provinda de Burgos, aqdn carta de I?qo íil1-
mero t~ expedida en 7 de septiembre últ1uio, por
el tercer plazo de la cuota militar; teniendo_ eD cuen-
ta que el impl?rte del indicado tercer flazo esti efec-
tuado por duplicado, el "Rey (q. D. g. se ha servido
resolver que se devuelvan 'las 250 pesetas de referencia.
las cuales percibir' el individuo que efectuó el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, según
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 10:Jl.
VlZOOlmE DE Eu
Seilor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del
'Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado de la
compañía mixta de Sanidad Militar, Ramón Piileiro
"RodrígtM:z, en súplica de que le sirva de abono para
el total tiempo que tiene que servir en filas el que
permaneció pendiente de incorporación r con permiso
por asuntos propiosi' y previniendo e artículo 458del regbmento de a ley de reclutamiento que los
individuos acogidos a los beneficios del capítulo XX
de la misma ley prestarán presente en nas el tiem-
po que les corresponda, continuando en ellas tantos
días más, una vez terminado!; los plazos reglamen-
tarios, cuantos fuesen los que por causas debidamente
justificadas hubiesen dejado de hacerlo, y la real or-
den de 3 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 273),'
a cuyos beneficios el interesado se acogió, ob:iga a
prestar en flas tres meses más, equivalentes al período
de instrucción, y como el tiempo que el recurrenlJe
solicita le sea dé abono, comprendido en las épocas
antes citadas, resulta ser el de dos meses y veinti-
cinco días, y al reconocerle ese derecho quedaría in-
cumplida la condición que él mismo aceptó desde el
momento en que solicitó los beneficios de b citada
real orden, el Rey (q. D. g.) .se ha servido deses-
timar la indicada petición. .
De real orden 10 digo a· V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOs guarde a V. E. muchos años.
Madrid.11 de D<lviembre de 19:Jl.
VlZOOJllDE DE Eu.
Señor Comandante general de Melilla.
••
sect16n dI IntervenC10n
PREMIOS DE REENGANCHE
.. Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V. E. cursó
a este M':nisterio con su escrito de 13 de abríl úl-
,timo, promovida por el sargento del regimiento de
Infantería Meliila núm. 59, Enrique Corbalán Gami.-
cero, en súplica de abono para efectos de reengan-
che del tiempo que perteneció al Cole~io de Cara-
bineros. J~venes; considerando que, segun .Ia l.er de
15 de Julo de 1912 (C. L núm. 143) y dlspos~ones
oomplementarías, al recurrente s610 le es de abono
para dicho efecto el tiempo servido en Infantería,
Caballería, Artilleria e Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde), oído al Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petición del' reet.trren1le,
por carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su ~onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchOl ailos..
Madrid 10 de noviembre de J9~.
V IZOOlm* D. Eu
..
Se~or Comandante generatde Melille.
Señor Presi<Mlate del Co.nsejo Supl'eDlO' de ,Guerra y
Marína. ' .
la ....ta de lu reclamaciones formu1lclu y de loe errores padecidos, se entenderá rectlfkadll la relación de propuesta publicada ea la Oaceta de Madrid ndm. 294 de 20 de octu-
1ft anterior y D1AiUO OPlC1AL de elite Ministerio ndm. 236. de 1& propia f('cha, en la forma ll¡uiecte:
Rdaci6D de las reclamaciones que ae drsestiman por los motivos que se indican y adjudicldones qut quedan sin efecto.
¡mita. Call!cadm de Asp~antes a,. aeatiDos civUes'
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Surcato ICaJ'dano fteratnckz SÚcbtz Porque fué c1uificado como ,,'gento licenciado COII meRlo a lareal orden de 31 de enero de 1888 (C. L n6m. 43), too. vez
. que excede de la edad de 46 añal y contar con menos tiempo de servicio y emplto que el subdicial contra quía recurre, pro-
puesto para el destino n6m. 40. . . .
Cabo ........ " .. "IAlltoIÚO Barrera Moatca:•••••••• Porque no entló en concnrlO par. el destino seftalado con el núm. 53, por exceder de la edad de 50 año., no correspondiéiidole
• . el n1bn. 54 por baberbe adjudicado a un &argento con preferente dtrecbn. " .:
Otro••••••. o•••••• o Bonifacio MaIloz Pella... • .•• Por no poderae tomar en consideración lo. razonamientos que expone, toda vez que el cabo propuesto para el desti"o 1m 19
dd conc:uno de agoBto próximo pasado cur.ó IU instancia documentada en forma por conducto de la Autoridad militar, como
estj prevenido. .
_alto voIuntarlot. P1Wl MaIloz Vera••• oo•••••.••• Iporque a 101 voluntariOl de la Isla de Cuba sólo le lea cuenta pa,a efectos de destino civil el tiempo que estuvieroo moviHúdOl,
. en armon~ con la real orden de 7 de junio de 1889 (c. L núm. 242), por lo que fué clasificado sólo con 3 años, 4 metes y 19
dbs de aervido. '.
Soldado•••• o••• o••• Antoll1o PIIIles zamora •....... Por no poderse tomar en considerttión su inatancia en reclamación contra la ,djudicación del destino núm. 79 en el concurso de
. liolto último, por haberse recibido en este Ministerio fuera del plazo prevenid... cuando estaba llec arad~ ya firme Ja propUClta.
Slr¡too proc:tt. activo. frandac:o Oarda Ctdiz ••• o••..• Queda sill'efecto la propuesta dd drstino núm. 54 hccba a favor del intercsa10, por conredétse'e a otro sargento conplderente O
derecho por ler bcrilo en campai\a, qucd!lndo propuesto para el núm. 53 que"tellfa so ¡cilado en stgundo térmi"o. .
SoIdIdo•••• o. o•••.• QaucUo Abad Romero o.... ••• Queda sin efecto la adjudicación del destino nl1m. 53 hecha a favor del intue~ado, y ea Ja rectlficaci6n le le concede a UD .Ir- p
rento que reUDe may"rea mérito.. .t
Madrid U de lIQYiemb.c de 192().-flSllbaecrctJrio, Funando RomtTO. ~
•
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccfo.. di _te MJnJaterlo
Y de .. Depe.....c:iM CIIIItraIeI.
CIIslJI SU.. •• 111m' IIUIU
PAGAS DE TOCAS
Excmo.' Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha al Excmo. Señor Inten-
dente general militar lo siguiente:
. «Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le estAn conferidas, y segdn acuerdo de 8 del ac-
tual, ha declarado con derecho a las dos pagas de to-
cas que le corresponden por el reglamento del .Monte-
pío militar a dol'l.a Anselma Gómez Sanz, en concepto de
viuda del escribiente de primera clase del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas militares D. Valentln García López,
cuyo importe de 275 pesetas, duplo de las 137,óO pe-
setas que de sueldo integro mensual disfrutaba el cau-
sante al fallecer, se abonará a la interesada una sola
vez, en la Intendencia Militar de la primera región,
que era por donde percibia sus haberes dicho cau-
sante.:'
Lo que por orden del Excmo. Sefl.or Presidente ma-
nifiesto a V. E. para BU conoclm1ento y efectos con-
© Ministerio de Defensa
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos afio.. Ma-
drid 11 de noviembre de i 1920.
e' Ocneral SccretarlC),
Miguel Viff~
Excmos. Sefiores eapitAn general de la primera reef6Do
y Gobernador militar de Madrid.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esté
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción General de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de lCJlM,
ha declarado con derecho a pensión a los comprendi-
dos en la unida relación, que empieza con D.' Dolores.
Blesa Martfn y termina con D.' Caridad Espias Ber-
múdez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa. en dicha relación, mientras
conserven la aptitud leEal para el percibo.»
Lo que por orden del Exento. Sei'lor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demis efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de noviembre de lcr.J).
~ Omera! Secretarl..
Miguel V/1ft
Excmos. Seilores...
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(A) Se le tral1lmite el bCDdido vacante por fallecimiento del\¡ madreO.· )osefaMartin , (Or Se le transmite la per.sión-vacante por fallecimiento de su madre O:· Jottfll Ruiz
t>elgado a quiea le fut otorpdo ea 30 dldembre 1196 (D. O. D~ 2(5). Rivera, a quien le fu~ otorgada en 25 de enero de 1906 (D. O. núm, 19) La p~rcibhán J)C?r
(8) Ma peasión la percibida por partct i¡uala y Ii al¡una pierde la agtitucf le¡al partes ia:uales en talltO coulerven IIU actual elltado civil. y si alguno muere o pierde" aptt.
para el percibo au parte cuert la de la que la COllwve aill Dccwdad de nuevo señala. tud lca:al para el percIbo IU parte acrecerá la de la: que la COl.serve sin necesidad de. n~eva
mieato. declaración. Ha .creditado D." Pilar que no le quedó dertcho a pensión por su mando.
(q Se le truamite la penalóa vacute por fallecimiento de ltI hermana D.a María Vic- (H) Se le rehabilita en el percibO'de la penai6n que le fu~ otor¡,da en 26 de septiembre
lori., a quieale fu~ otorgada ea ade octubrc de 1906 (D. O. aÍlm. 220). Ha acreditado no de 1907 (D. O. núm. 214). Ha acreditado no le quedó derecho a pen'iOn .por IU scgwado
le qucdÓ derccbo a peaaioa por au apoeo. ,aposo. .(O) Ha acreditado De le qued6 derecho a peDÚ6n por IU apOlO. (1) La percibirán pOr partes ¡pales, la O.· Carmen fn tanto se con.erve soltera y~.
(r!) ella mltali de la ~ue ea ual6n de IU hermana D.· Elía, boy enada, le la concedió O,· Victoria, hllta el 28 de .golto de'11J20 en que Cl.ntr.jo m>.trimo\lio; debiendo {)era·
en 30 de mayo d~ 1914 (D. O. a611L 121). La percibir' per maao dc IU tutor ,dade la fecha birla en totalida~ D.a Carmell desde la indicada fecha ain neccbidad de nuevo adlalarnlento.
que se indica '1. mlcntr.. dare la Incapacidad que padece. Q) La perdblrán por partes iguales y mano del tutor legal, las hembras en tanto conler-
(f) Se lea tianlmite la peaai6n vacante por faUecimiento dc IU madre D.a Matilde Nú- ven au actual eatalio civil y el varOn hllta el9 de (,ctubre de lIJ21 en que cumple los 24 aftos
Jiu Marqaiaa, a quien le fllt QtOfpda ea 6 de didtmbre de 1918 (D. O. núm. 277). La de edad, cesando allte. ai obtiene empleo retribllído por fondos públicos. Si ¡,Iguno de 101
pen:ibir4ll por puta ipala '/ 11lIIIO del tutor durante la menor edad, laa hembras en tan- hu&fanos muere o piude la aptitud legal para el percibo su parte acrecerá las de los que
to le CODICl'YCD IOltuu J el Vu9a bMta el 1.- de julio de 1934 en que cumple los 24 aftol 'la conlerven sin necesidad de nueva declaración.
de edad, c:euudo uta si otieae empleo retribuido por foados p6blicoa: ai al¡uno muere o Madrid 11 de noviembre ele 1920.-P. O.-EI Oeoeral Secretario, Mizuel V/ffé.
pierde la aptitud Jcpl~ el percibo ltI parte acrcccrf.1aI de los que la conacrven aln DC- --_:.....-------------=---
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Marola • ru-a euttllo Pa4tllr. •• VlucI. " • T. oor., D. Dellletrio Ibarrola BernálldeJ. 1.2&0 22 jlllto 1891 11 IIepbr•• 1 Kurot Hurcl Murola ..
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